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І. Теоретико-методологічні аспекти проходження практики 
1.Загальні положення 
Діагностична практика є першим виробничим етапом практичної підготовки 
студентів до професійної діяльності, на якому закладаються основи практичних 
вмінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування 
професійних якостей особистості майбутнього практичного психолога. Практика 
організовується як відносно самостійне виконання студентами завдань, 
передбачених програмою практики, у спеціально організованих умовах 
педагогічного процесу з наступним звітом і аналізом керівника. 
Проходження фахової ознайомлювальної практики кожним студентом є 
обов'язковим, як і вивчення теоретичних дисциплін навчального плану. 
Метою діагностичної практики є закріплення теоретичних знань, набутих в 
курсах спеціальних предметів професійної підготовки; формування 
психодіагностичних вмінь та навичок; подальше ознайомлення студентів зі 
специфікою і напрямками роботи окремих навчально-виховних закладів, 
громадських організацій, де працюють практичні психологи; проведення 
психолого-педагогічного обстеження і підготовка різноманітних просвітницьких та 
психопрофілактичних заходів у закладах проходження практики. Мета 
діагностичної практики реалізується шляхом ознайомлення зі змістом і формами 
роботи на базі практики та виконання конкретних завдань, передбачених 
програмою практики. 
У результаті проходження діагностичної практики студент повинен: 
Знати: 
- структуру програми психологічного дослідження; 
- напрямки роботи психолога в різних сферах  професійної діяльності; 
- особливості проведення різних методів дослідження; 
- психологічний інструментарій практичного психолога; 
- особливості психіки, закономірності психічних процесів; 
- основні принципи Етичного кодексу психолога. 
Вміти: 
- розробляти   програму  діагностичного   дослідження  та  
застосовувати його на практиці; 
- користуватися психологічним інструментарем практичного 
психолога для дослідження певних особливостей психіки; 
- складати пакет діагностичних методик для психологічного 
обстеження особистості; 
- обробляти результати дослідження та формулювати висновки; 
- планувати та організовувати роботу психолога за напрямками 
діяльності відповідно до принципів Етичного кодексу психолога. 
 
2. Організація та керівництво практикою 
 Організаційне та навчально-методичне керівництво і виконання програми 
діагностичної практики забезпечує кафедра педагогіки та психології професійної 
освіти. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює 
навчально-методичне управління університету. 
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Розподіл студентів за конкретними об'єктами практики та час їх перебування, 
призначення керівників практики здійснюється наказом ректора університету за 
поданням зам. директора інституту на підставі пропозицій кафедри не пізніше, ніж за 
один місяць до початку практики. 
2.1. Керівник практики зобов'язаний: 
 при підготовці до проведення практики ознайомити студентів з програмою 
практики, вивчити необхідну навчально-методичну документацію та 
отримати від завідувача кафедри вказівки щодо проведення практики; 
 проконтролювати підготовленість бази та об'єктів практики та вжити, за 
необхідності, потрібних заходів щодо їх підготовки; 
 безпосередньо перед початком практики провести Інструктаж з техніки безпеки, 
виробничої санітарії та протипожежної безпеки; 
 систематично контролювати виконання програми практики студентами згідно 
з індивідуальними графіками; 
 проводити консультації для студентів з організаційних, методичних питань 
практики; 
 контролювати ведення  щоденних записів діагностичної практики   та написання 
звіту; 
 контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку; 
 ознайомити студентів з програмою практики, своєчасно уточнити для них 
індивідуальні завдання; 
 систематично перевіряти   звіти з практики студентів;  
 взяти участь у роботі комісії, призначеної завідувачем кафедри, з проведення 
захисту звітів з практики студентів; 
 здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам при виконанні 
відповідних завдань; 
 систематично інформувати кафедру про хід діагностичної практики; 
 по закінченні практики надати короткий письмовий звіт про результати практики і 
захист звітів разом з зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення практичної 
підготовки студентів. 
2.2 Студент зобов'язаний: 
 ознайомитись з програмою практики і змістом робіт, які він буде виконувати, 
пройти на кафедрі інструктаж про порядок її проходження та інструктаж з техніки 
безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії (під особистий підпис) й 
попередження нещасних випадків, одержати від керівника практики всі необхідні 
документи (індивідуальні завдання, методичні рекомендації тощо); 
 прибути на базу практики точно в строк, встановлений наказом ректора; 
 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та 
вказівки її керівника; 
 ознайомитись з рекомендованою літературою; 
 одержати необхідну консультацію з організаційних та методичних питань від 
керівника практики; 
 погодити і представити до затвердження керівникові практики календарний план 
роботи та під час практики дотримуватись термінів його виконання; 
 нести відповідальність за виконану роботу; 
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 завчасно підготувати письмовий звіт за результатами практики та захистити його 
на засіданні комісії. 
3. Зміст програми практики 
      Діагностичну практику студенти денної форми навчання проходять на 1 курсі   (ІІ 
семестр) за умови обов'язкової здачі усіх заліків та іспитів. Практика триває тиждень. 
Студенти направляються на практику наказом ректора університету. Базою практики 
студентів можуть бути соціальні служби міста, служба довіри, школи міста, дитячі 
дошкільні заклади, дитячі оздоровчі табори, приймальна комісія університету, 
психіатрична та наркологічна лікарні, психологічні служби, інтернати для людей з 
вадами зору та слуху та розумово відсталих. 
План проходження практики наведений в табл. 1 
План проходження практики 
                                                                                                                      Таблиця 1. 
№ п/п  Види діяльності  
Тривалість  
( у годинах ) 
1. Ознайомлення студентів зі специфікою, правилами 
трудового розпорядку та режимом роботи організації, де 
відбуватиметься практика. Інструкція з охорони праці 
 
2 
2. Складання індивідуальних планів роботи та узгодження 
їх з керівником практики. 
2 
3. Опрацювання навчальної, реферативної та довідкової 
літератури 9 
4. Виконання індивідуальних завдань, заповнення 
щоденника 
24 
5. Оформлення та захист звіту  8 
 Разом  45 
Студент повинен скласти календарний план, в якому розподіляється час на 
вивчення окремих розділів програми практики. План повинен бути узгоджений з 
керівником практики. Кожен практикант повинен робити записи, в яких коротко 
занотовує зміст і обсяг виконаної роботи та подати ці записи до звіту про проходження 
практики. 
 План-графік додається до звіту про проходження діагностичної практики з 
обов'язковою відміткою його фактичного виконання.  




4. Рейтингова система оцінювання 
1.Метою РСО є визначення рівня набутих студентами знань, умінь і навичок, 
та якості виконання ними, відповідно до програми практики, індивідуальних 
завдань в балах за 100- бальною шкалою, національною шкалою ЕСТS.  
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2.Зміст практики структурований у вигляді одного модуля, у залежності від 
її специфічних особливостей, які визначають зміст модуля. Оцінювання окремих 
видів завдань, що виконуються під час фахової ознайомлювальної практики, 
здійснюється в балах відповідно до табл. 2. 
Таблиця 2. 
Оцінювання окремих видів роботи студента під час 
фахової ознайомлювальної практики 
 
2 семестр 
Вид діяльності Мах кількість балів 
Виконання індивідуальних завдань 
Діагностичної практики  
60 
Ведення щоденника 20 
Підготовка та захист звіту з практики 20 
Усього 100 
 
Таблиця 3.  
Відповідність рейтингових оцінок за виконання окремих видів   
робіт в балах оцінками за національною шкалою 
 








Підготовка та захист 
звіту з практики 
54-60 18-20 18-20 Відмінно 
45-53 15-17 15-17 Добре 
36-44 12-14 12-14 Задовільно 
Менше 36 менше 12 менше 12 Незадовільно 
 
3. Увага! Якщо студент виконав завдання з діагностичної практики з 
порушенням встановлених термінів, то наявність позитивних (за національною 
шкалою) рейтингових оцінок за окремі види практичної роботи та позитивної 
контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова 
модульна рейтингова оцінка буде позитивною.   
В цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне 
завдання за узгодженою з викладачем темою у відповідності з завданнями і 
захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. №3), яка 
додається до поточної модульної рейтингової оцінки. 
4. Якщо студент виконав та захистив завдання поза встановлений термін з 
неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку 
може отримати студент за результатами захисту, дорівнює «17» – за індивідуальне 
завдання  (що відповідає оцінці «добре» за національною шкалою), тобто 
зменшується на один бал у порівнянні з наведеною у табл. 3. 
5. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) 
виконав передбачені в даному модулі всі види індивідуальної роботи, то він 
допускається до захисту звіту (модульного контролю) з цього модулю. 
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6. Захист звіту здійснюється в комісії, яку очолює керівник практики від 
університету, шляхом захисту студентом звіту з виконаних завдань модулю. До 
складу комісії входить керівники від підприємства. 
7. Підсумкова рейтингова оцінка з практики є еквівалентом підсумкової 
семестрової рейтингової оцінки. 
Вона визначається в балах, виходячи із 100-бальної шкали, з наступним 
перерахунком у оцінки за національною шкалою та шкалою  ECTS відповідно до 
«Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання», затвердженого 
наказом ректора від 15.06.2004 №122/од (табл.4).  
8. Підсумкова рейтингова оцінка з діагностичної практики дорівнює сумі 
оцінок за виконання всіх видів робіт, передбачених програмою практики, 
модульний контроль, підготовку та захист звіту з практики. 
9. РСО з практики не передбачає оформлення відомостей модульного 
контролю. Для оформлення підсумків практики обов’язковими є лише відомості 
семестрового контролю.  
Модульний контроль, у залежності від специфіки практики, може 
проводитися у вигляді співбесіди, модульної контрольної роботи тощо. 
Модульний контроль з діагностичної практики не передбачає обов‘язкову 
присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні 
види робіт з модулю, що визначені програмою практики, та отримав позитивні (за 
національною шкалою)  оцінки. При цьому керівник практики від університету для 
уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну 
роботу, співбесіду, експрес-контроль, тощо. 
10. Підсумкова рейтингова оцінка з практики в балах, за національною 
шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості 
семестрового контролю, навчальної картки та залікової книжки. 
11. До залікової книжки та навчальної картки студента підсумкова  
рейтингова оцінка з практики заноситься так: 92/Відм./А; 87/Добре/В; 79/Добре/С; 
68/Задов./D; 65/Задов./Е тощо. 
12. Всі умови рейтингової системи оцінювання доводяться до відома 
студентів на початку проведення практики і залишаються не змінними протягом її 
проведення. 
13. Студент своєчасно інформуються про всі отримані рейтингові оцінки. 
14. Перескладання позитивної підсумкової рейтингової оцінки з практики з 
метою її підвищення не дозволяється. 
 15. Вирішення питання щодо статусу студента, який не виконав програму 
практики з тих чи інших причин, здійснюється в установленому порядку, 
відповідно до «Положення про порядок організації та проведення практик 
студентів», затвердженого ректором університету 01.03.2001. 
 
 
5.  Звітність з практики 
Результати проходження практики студент оформлює як письмовий звіт. Звіт 
являє собою систематизований і послідовний опис всіх процесів і висвітлює всі 
інші питання, передбачені програмою практики. Його складають у 
індивідуальному порядку безпосередньо на місці проходження практики. 
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До звіту включаються: титульний лист (додаток 1); зміст, де зазначаються 
назви всіх розділів і підрозділів звіту; основна частина; список використаних 
джерел; додатки. 
Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких 
визначаються змістом навчальної програми практики. Важливо, щоб облікові 
регістри, таблиці, схеми, малюнки були точними, достовірними і добре 
сприймались. 
Текст слід писати на одній сторінці аркуша, залишаючи зліва поле шириною 
-  3 см, справа - 1 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см. 
Всі сторінки роботи повинні бути пронумеровані у правому нижньому куті 
сторінки арабськими цифрами. Нумерація повинна бути суцільною від титульного 
аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер не проставляється. 
Зміст розміщується на наступній сторінці, після титульного аркуша. У ньому 
наводяться частини (розділи), параграфи і сторінки. 
У примітках до тексту вказуються пояснювальні та додаткові матеріали. 
Якщо примітка тільки одна, то після слова «примітка» ставиться крапка. Примітка 
нумерується арабськими цифрами. 
Висновки на літературні джерела вказуються порядковим номером за 
списком використаної літератури, що даються у квадратних дужках (наприклад, 
[13]). Якщо наводяться цитати, то в кінці після лапок ставиться порядковий номер 
джерела і номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад, [1, С.30]). 
Малюнки розміщуються зразу після виноски в тексті і позначаються 
малюнком з нумеруванням арабськими цифрами і мають підтекстову назву. 
Таблиці повинні бути простими і зрозумілими. Розміщуються після виноски 
на них у тексті і нумеруються. Слово «таблиця» разом з її номером розміщується 
під заголовком у правій стороні. У таблицях обов'язково вказувати одиниці 
вимірювання. Якщо всі одиниці виміру однакові для усіх показників, то одиниця 
виміру подається у заголовку. 
Опис літературних джерел складається з таких елементів: прізвище та 
ініціали автора, повна назва роботи, видавництво, місце і рік видання, обсяг роботи 
або виноска на сторінку. Літературні джерела групуються в алфавітному порядку 
за прізвищами авторів, основні матеріали - у хронологічному порядку. До списку 
літератури включається та література, яка безпосередньо використана при 
написанні роботи. 
Додаток до роботи. Схеми обліку підвищують наочність і переконливість 
матеріалу, глибше розкривають суть явища. 
В складі додатків слід використовувати носії первинної інформації, регістри, 
таблиці, форми звітності. 
Звіт складається з 8-10 сторінок, та слід подати у друкованому вигляді на 
форматі А-4. 
Оформлений календарний план, щоденні записи та звіт про практику 
подаються на кафедру для захисту. 
 За результатами захисту виставляється  підсумкова рейтингова оцінка з 
практики в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS. Заноситься вона до 
заліково-екзаменаційної відомості семестрового контролю, навчальної картки та 
залікової книжки згідно з «Положення про рейтингову систему оцінювання 
підсумків  фахової ознайомлювальної практики для студентів спеціальності 
6.030102 «Психологія»». Відповідність підсумкових  рейтингових оцінок з 
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практики у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS представлена 
у таблиці 4. 
Таблиця 4. 
Відповідність підсумкових  рейтингових оцінок з практики у балах 









за шкалою ECTS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно A 
Відмінно 
(відмінне виконання робіт лише з 
незначною кількістю помилок) 




(рівень виконання вище середнього 
з кількома помилками) 
75 – 81 C 
Добре 
(у загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих 
помилок) 




(непогане виконання, але зі 
значною кількістю недоліків) 








(з можливістю виконання окремих 
видів робіт та повторного розгляду 
звіту) 
1 – 34 F 
Незадовільно 
 (з обов’язковим повним повторним 
проходженням практики) 
 
До залікової книжки та навчальної картки студента підсумкова  рейтингова 
оцінка з практики заноситься так: 92/Відм./А; 87/Добре/В; 79/Добре/С; 68/Задов./D; 
65/Задов./Е тощо. 
Незадовільна оцінка результатів діагностичної практики, а також неподання 
щоденника та звіту про практику пов'язані з забороною переводу на наступний 
курс; повторним проходженням практики. 
 
ІІ. Практичні завдання   
 
Інструктаж з правил поведінки та охорони праці 
Перед проходженням практики кожен студент повинен пройти інструктаж 
щодо техніки безпеки та охорони праці.   
Охорона праці є однією із загальнообов’язкових умов здійснення любого виду 
діяльності в Україні. Відповідно до статті 13 Закону про охорону праці, необхідно 
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створювати умови праці, що відповідають нормативно-правовим актам, а також 
забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері 
охорони праці.  
Так як практика проводиться в різних районах міста Києва, то необхідно 
дотримуватися правил поведінки та дорозі та містах скопичення людей.  
Виходячи з будинку, ви опиняєтеся на вулиці й автоматично стаєте учасником 
дорожнього руху як пішохід. Тому, незалежно від вашого бажання, ви мусите 
виконувати Правила дорожнього руху, нові правила діють на території України з 
1 січня 2002 року. Вони є основним документом державного рівня, який 
регламентує права та обов’язки учасників дорожнього руху; водіїв автомобілів, 
мопедів, велосипедів, пасажирів, осіб що керують гужовим транспортом, погоничів 
тварин тощо. 
Питання санітарії та гігієни є важливим, так як студенти відвідують різні 
навчальні та соціальні заклади, тому необхідно дотримуватися правил поведінки та 
гігієни в певних закладах. 
Насиченість електроприборів, електропристроїв вимагає від студентів знань з 
правил поведінки з питань електробезпеки. Що включає в себе обережність, 
обачливість та дотримання загальним правил поведінки в місцях навчального та 
виробничого процесу.  
Особливе питання з охорони праці – це травматизм виробничий або 
невиробничий. Нещасні випадки, які виникають на робочому місці можуть 
призвести до пошкодження здоров’я студента, тому необхідно негайно надати 
невідкладну долікарняну допомогу. В певних ситуаціях необхідно уміти правильно 
та швидко організувати травмованому допомогу.  
Необхідно обов’язково наголосити студентам про заборону вживання 
алкогольних напоїв та тютюнопаління в приміщеннях університету та місцях 
масового скопичення людей. Особливе питання приділити тим студентам, які не 
досягли повнолітнього віку. 
 
Ведення щоденника.   
Кожний студент повинен протягом діагностичної практики вести щоденник, 
заповнювати відповідні колонки. Щоденник подається кожного дня на підпис 
керівникові бази проходження практики та керівникові практики від університету. 
Щоденник обов’язково додається до звіту та враховується при відповідному  












База проходження практики 
Підпис керівника 
практики/  підпис 
керівника практики від 
університету 










Виконання завдань та особливості 
прохолодження практики. Коротко 




керівника практики від 
університету 
   
 
 
Завдання № 1. Розробити анкету. Провести анкетування групи. Зробити 
висновки та надати рекомендації.  
 
Завдання № 2. Сформувати пакет із 3-4 діагностичних методик для 
обстеження особливостей особистості (10-12 людей)  .  Провести діагностичне 
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